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STATE OF Yu\INE 
DEPARTl"IENT OF LABOR AND INDUSTRY 
DIVISION OF RESSARCH .ii.ND STj<TISTICS 
AUGUSTA 
INJURY FREQUENCY RATI::S lN 1'1AINE I -:.~NUF.A.CTURING 
2nd QUARTE:{ AND SIX NONTHS 1 1957 
,- ~-.----, 
-- 1 u. s. 1 
- -~-] 1955 ! ~-- __ __ - ; _ ~ _ r~~~~- --. - - ____ _ 1956 . _ _ I . i -~ --- T Number of ~- ~~ - -~--- -·-=~195? 
1 
6 
~ -~6s 1-NNUAL I ~ru"L -1 
I Reporting l r 1st ~,os dO -~ 
1 Units /l ~- 2nd I QTR 12.1 I 
I I Q.TR I 20.4 === ( 2nd QtrJ 19.4 = 1 
Industry 
ALL riAiJUI<'ACTU tUNG 
---·-- · ·~-- ---
·----
ORDNANC~ AND ACCESSO~ES 
~-·· - · --·------
FOOD .-illD KINDi\iD PRODUCTS 
Meat Products 
Dairy Products I 
Cannine and Preserving-Fruits, Vegetables, Sea Food . 
(Canned Sea Foods) 
(Canned Fruits and Vegetables, etc.) 
(Frozen F'ruits, Vegetables, Sea Foods) 
Grain 1-'iill Products 
Bakery Products 
Bottled Soft Drinks and Carbonated F aters 
Miscellaneous Food Prepe.ra tions and Kindred Products 
Not Elsewhere Shown 
TEXTILE l'·'.iiLL PRODUCTS 
Yarn Hills 
Broad Woven Fabric Hills: 
Cotton, Silk and Synthetic Fiber 
\voolen and \iorsted 
Processed l'iaste and Recovered Fibers 
Not Elsewhere Shown 
.!...22! 
-
2 
186 
19 
9 
84 
( 34) 
{ :30) 
( 14) 
8 
18 
25 
19 
4 
56 
9 
9 
22 
5 
11 
20.5 
A 
~ 
35.1 
l~ONE 
29.? 
59.0 
14.9 
?.? 
37.0 
ll.5 
48.0 
31.2 
65.2 
~ 
9.6 
3.3 
19.2 
38.5 
12.6 
____ _,_ ______ _.... _____ - -----------'-
19.1 
A 
~ 
59.3 
59.2 
17.2 
29.3 
23.? 
7.9 
30.8 
15.2 
30.4 
28.4 
NONE 
.!!.:2 
2.3 
4.6 
22.? 
26.0 
10.0 
- ---- ~ __ ! - - -
19.8 
A 
28.2 
48.5 
33.1 
25.0 
53.9 
19.1 
7.8 
34.1 
13.3 
39.6 
29.8 
35.3 
.!.!.!! 
?.0 
4.1 
20.8 
32.3 
11.3 
I 
I t I 
A A 
.?..:..!. ! 
I l 26.6 ~ 18.6 I 
43.6 38.2 I 21.2 
30.0 20.6 I 17.4 
23.9 24.2 I 22.8 35.1 32.9 B 
19.5 19.9 B 
17.0 16.9 B 
13.7 22.6 16.5 
12.5 16.0 16.2 
56.0 38.8 24.0 
19.4 18.? 13.8 
138.4 73.0 B 
.!..hl l.h!! hl 
11.6 12.8 8.3 
5.1 4.8 6.8 c 
18.8 19,8 16.9 c 
29.2 27.2 B 
12.1 16.3 B 
.. 
i ·. 
, .. : 
(\~ 
(( .· 
. : :: .; 
r 
..... _ 
Number of MAINE u. s. I 
Reporting Industry Units /1 1957 1956 1955 
2nd lst 6 6 
(2nd Qtr.) QTR O.TR NOS NOS ANNUAL ANNUAL 
---· APPAREL AND FABRICATED TEXTILES A! ~ .!!!:! lli1 ~ ~ ~ 
Men• s1 Youth's, Boy• s Apparel 7 12.8 29.3 20.8 ?.5 6.8 6.a 
Women's and Misses' Outeruear 6 10.4 NOPE 6.0 NONE NONE 5.4 c 
Children's and Infant's Outerwear 6 6.o 6.7 6.5 14.6 11.2 5.4 c 
Miscellaneous Fabricated Textile Products 9 NONE 8.1 4.8 19.9 11.3 13.1 
Not Elsewhere Shown 3 41.7 41.4 41.5 ~QNE NONE B 
LUI·1BER .AND 'V100D PnOilJCTS (Except Furniture) 381 61.2 
t 
52.3 56.4 50.3 55.1 40.5 
Lo ·.:ging Camps and Logging Contractors 111 99.6 71.4 83.5 74.8 82.? ?3.5 
Sawmills and Planin& Mills 168 34.? 65.0 64.8 48.2 46.2 41.5 
Millwork and Structural hood Products 13 ?9.2 33.9 53.0 16.0 20.7 23.1 
Plywood Hills 4 36.9 22.8 28.7 26.8 31.1 29.6 
vi ooden Containers 9 31.1 39.4 36.2 20.0 34.5 28.0 
Miscellaneous Wood Pr•ducts ?6 28.5 31.0 29.7 35.3 35.0 29.5 
l 
N 
FURNlTURE AND FI.{TURES 16 
t 
~ ~ ~ 4?.0 ~ 18.1 
Household Furniture 12 I ?4.5 68.6 71.7 47.7 43.5 17.8 c Not Elsewhere Shown 4 43.7 NONE 23.4 42.0 -11.6 B 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS ~- .2.!! hl ~ ~ ~ ~ 
Pulp, Paper and Paperboard l'"lills 25 5.7 7.1 6.4 9.3 9.6 11.2 
Paperboard Containers and Boxes 12 31.0 14.? 22.6 33.1 29.8 14.6 
Miscellaneous Paper and Allied Products 3 ?.0 7.6 7.3 11.7 9.1 14.6 
Not Elsewhere Shown 2 A N.A. N.A. N.A. N.A. B 
PRINTlNGz PUBLISHING AND ALLIED PRODUCTS ~ 6.4 6.2 .§..:.2 ~ hl !d 
NewSJ:apers 27 8.7 a.? 8.7 6.2 6.0 9.0 
Commercial Printing 20 NONE NONE NONE 16.7 11.2 B 
Service Industries for the Printing Trades 6 NONE NONE NONE NONE NONE B 
Not Elsewhere Shown 7 NONE NONE NONE 9.9 5.6 B 
CHEMICALS AND ALLI~D PRODUCTS 25 ~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
Pertilizers 11 43.1 30.0 37.0 24.6 25.9 15.1 
Vegetable and Animal Oils and Fats 3 87.2 22.1 58.4 9.8 19.2 22.2 
Miscellaneous Chemicals 5 NONE NONE NONE 64.8 45.7 15.7 
Not Elsewhere Shown 2 A A A 45.3 30.7 B 
I 
~- · 

(1.1 
I 
Industry 
RUBBER PRODUCTS 
LEATHER AND LEATHE~;, r' aODUCTS 
__ _ ... . -4_ ••• 
Leather Tanning and Finishing 
Boot and Shoe, Cut Stock and Findings 
footwear (except Rubber) 
Not ~lsewhere ~hewn 
STONEz CLAYz AND GLASS PRODUCTS 
Structural Clay Products 
Concrete, Gypsum and Plaster Products 
Cut Stone and Stone Products 
Not Elsewhere Shown 
~ARY MET!J.L INDUSTRI~ 
Gray l ron and Malleable Foundries 
Not Else't-rhere Shown 
FABH.ICJ..T ED LET.t~.L P::tODUCTS ( .SlCEPT O~N.t~.NC E , I'1.tl.CHINERY 
____ AND TRANSPORTATION EQUIHIENT 
Edge Tools 
Hand Tools and General Hardware 
Fabricated Structural Steel & Ornamental .Hetalwork 
Metal Doors, Sash, Frames, Molding, and Trim I 
Boiler Shop Products 
Sheet l'!eta1 Work 
Stamped and Pressed Metal Products (except Auto-
mobile Stampings) 
Not Else\vh~re Shot-m 
HACHINERY (t:XC~PT tL~q~.!J_ 
Metal \\. orkin~ Machinery 
Special Industry Na chi n ery {except I1etahvork1ng 
Machinery) 
Miscellaneous Machine Parts and Hachining 
Not Elsewhere Shown 
Number of 
Re}Jortin·::: 
Units /1 
{2nd Qtr~ 
3 
~ 
10 
18 
61 
3 
23 
6 
7 
7 
3 
8 
6 
2 
~ 
10 
7 
5 
5 
3 
6 
2 
7 
12 
3 
4 
6 
6 
VJAINE 
1957 
-·- ______  ,_ ___ 
2nd 1st 6 
QTR QTR MOS 
NONE NONE NONE 
12.7 11.4 Ed 
54.6 41.3 37.9 
29.4 17.4 23.4 
10.1 9.1 9.6 
NONE NONE NONE 
~ ~ ~ 
17.0 NONE: 12.9 
59.0 59.9 59.4 
74.9 18.6 52.4 
7·6 NONE 3.6 
~ ~ ~ 
38.5 36.4 37.4 
A A A 
~ ~ ~ 
54.6 68.9 61.7 
17.3 5.8 11.5 
37.6 60.0 48.2 
14.9 NONE 12.7 
33.4 28 .9 31.0 
14.5 27.5 21.1 
A A A 
11.0 4.3 8.0 
'1..:1 ~ ~ 
NONE 22.5 21.3 
4.7 
.7 2.7 
39.1 6.5 16.2 
10.5 20.9 15.7 
u. s. 
1g56 1955 
--
8 
r10S AN~'UAL Ai'Ji JUAL 
~ ~ ~ 
~ .E:Q ~ 
54.6 40.1 22.5 
17.1 20.4 20.7 
10.2 9.7 8.8 
13.3 6.9 B 
42.9 31.6 ~ 
43.0 45.5 35.1 
74.7 36.5 26.9 
52.7 48.3 54.9 
3.7 5.0 B 
.!1:2 ~ ]&:! 
12.1 21.9 27.7 
15.7 17.7 B 
~ ~ ~ 
6.8 18.1 15.5 c 
32.5 24.9 15.3 c 
8.1 9.9 22.9 
5.0 13.0 13.6 
54.1 37.6 22.8 
40.6 36.4 21.9 
A A 10.8 
4.0 7.1 B 
!:] hl !!.:.! 
25.3 25.8 9.8 
1.0 1.6 13.2 
10.7 12.4 13.3 c 
1 9.8 10.3 B 
·. ·~ ,: 
. ; 
I 
~ 
Number of HAINE I u. s. Industry Reporting 1957 1956 I 1955 Units fl. 
2nd I 1st .....----- - --6 6 
(2nd O.tr.) ~•TR MOS !10S ANNUAL ANNUAL 
ELEQTRICAL l-'lACHINERY 1 ~ ~ .2.:1 ~ ~ 
TRANSPORT.rl.TION EQ.UlPhENT 29 13.7 1.1:.1 ll!.Q I 13.5 15.1 5.7 Shipbuilding and Rep:dring lo ll.'i 7.8 9.4 12.4 'i'D.4 iS.o 
Boatbuilding a nd Repairing 11 21.4 57.8 41.9 I 10.9 18.0 29.6 Not Elsewhere Shown 8 18.3 21.3 19.8 
I 
20.2 22.0 B 
11SCiillT IFIC INSTRUl"iENTS" 
.2 18.8 NONE 1.:£ 1&:1 ~ .§.:.!! 
I I l1ISCELL.ANEOUS !'lAHJF'ACTURING HlOOSTRIES 21 hl 17.6 ~ ~ ~ ~ 
Sporting and Athletic Goods, N.E.C. 5 16.0 56.8 I 37.6 30.4 20.9 B Niscellaneous Manufacturing Industries 10 NONE 13.1 6.4 19.5 16.0 13.1 Not Elsewhere Shown 6 3.5 5.2 4.5 I 13.0 15.4 B 
-
[! Includes 56 reporting units that did not operate or were "excluded" for editorial reasons. 
f! Includes the three subsequent groups (in parenthesis) for Hhich individual rates are also sholm. 
A No rates published where less than three reporting units were recorded in the current period. 
B No U. s. rate available. 
C U.s. r.ate here sho~m is that for the industry most closely in conformance ~~th the definition used by this department. 
NONE Indicates that no disabling ~rork injuries ~rere reported 1n the period covered. 
TECHNICAL NOTES.: 
'l'he Injury Frequency Rate is the average number of disabling work injuries for each million employee hours ~rorked. A Disabling Work Injury 
1s any injury occurring in the course of and arising out of employment which (A) results in death or any degree of permanent physical 
impairment, or (B) makes the injured ~rorker unable to perform the duties of a:ny regularly established job, which is open and available to 
him throughout the hours corresponding to his regular shift, on any one or more days after the day of the injury (including Sundays, days 
off, and plant shutdowns). The term Injury includes industrial disease. 
The Industry Classifications sholvn conform to the definitions of the 1945 edition of the Standard Industrial Classification Manual, Vol. 1, 
Manufacturin5 Industries, prepared by the Division of Statistical Standards of the U. s. Bureau of the Budget. 
These data were compiled according to the "American Standard Method of Recording and Measuring \1ork In jury Experience," approved by the 
American Standards Association, 1954. 
Contrary to procedures 1n the U. s. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, l'Ialne rates are computed for industries having a 
minimum of three reporting units, re33-rdless of total ma.nhours. This practice accounts tor large fluctuations 1n the rates for smaller 
industries in the state--for based upon a. million hours, one injury equals a 1.0 frequency rate; those with less than one million hours 
in a reporting period tend to be distorted as the rates will exceed the total number of injuries. 
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INJURY FREQUENCY RATES I N ~INE ~1ANUFACTURI"LJG BY COill,ITY AND PLANT SIZE 
January - June, 1956 and 1957 
; 
i County I Six f/Ionths A~~ ! 1957 -·T-- 1~-- 1956 
·~-·~· .. - -
I Androscoggin • . . • 
: I 
8.0 10.1 11.0 
Aroostook 
• • . • . 40.2 i 23.4 38.8 Cumberland • 15.0 19.0 I 16.8 . . . . 
I Franklin • • . . . . • i 22.8 21.4 23.6 Hancock • . . . . . • l 19.6 15.9 16.5 
Kennebec • i 16.1 l h .9 I 1) .1 • . . . . . I 
Knox I 33.7 25.4 i 25.7 • . . . . . • • ! I Lincoln . . . . . . 10,1 21.1 I 17.1 
Oxford . . . . . . . : I 26.9 I 27.3 30.0 Penobscot. . . . . • 19.9 2~ .7 23.4 
Piscataquis • . . • • I 32.7 I 
20.2 39.4 
Sagadahoc ! 11.3 9.6 11.4 . . . • . e I 
Somerset I 42.6 I 37.8 42.1 . . . . . . • ! 
Waldo 
: I 31.0 
I 25.6 21.7 . . . . . . . I 
I 
Washington 25' .3 I 29.3 24.3 • . • . . 
I York • • • . . . . • • I 10.2 7.9 8.7 I 
.. ·-- ·· ·-·- -· -- --
[ AIJJ ' 1AiHJFACTURING 20.5 19.4 ---·---- --l 1 20.4 
~Plants E.ilploying: i I 
I 8 or Less • • . . • j 27.7 N .A. N .A • 
9 - 25 • • . • • I 30.0 28.6 28.6 26 
-
50 • • . . • I 4L..l 37.8 36.2 51 100 I 36.8 30.1 32.5 
-
. . . . • I 
101 
-
200 
• . • I 28.2 26.5 28.6 201 
-
300 19.6 2h.8 24.0 
301 
-
400 . . . 22.7 17.8 19.0 
401 
-
500 . . . . • 14.1 1L1 .. 2 ll ~ . 8 
.501 
-
750 • • . . • 18.6 2U,7 2L: .• O 751 - 1000 • 9.2 8.9 12.6 1001 
- 2500 • • . 6.3 12.3 10.4 2501 and over. . . . • 3.7 4.8 5.4 
N. A. Data not ava ilable in that form for the 
earlier periods. 
- 5 -
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1 
INJURY FR.:·JlENCY RATES IN MAINE Mi.NUFACTURING ESTABLISHM:NTS • MAJOR INDUSTRY GROUPS .BY NON'l'HS 1 1957 
TJanuaT:bl'llaJ7_j_ ;;;. •• ~-:~Y -~~: 
1--------t~-- I . ----t--···-t;-_: ALL MANUFACTURING 20.5 20.5 j' 15.5 ; 1?.6 1• 20.2 23.1 : 
- -- --- i - ~ --
A I A i A I A I A I A ; 
23.9 I 20.5 : 21.S I' 24.9 32.2 I 
I I , 
?.6 I 13.5 : 13.4 I 11.1 10.4 I I l i I 
17.0 I 18.2 i B.4 i 18.4 I 12.3 I 
23.6 
n.o 
19.5 
Industry 
Orinance and Accessories ••••••••• · •••••••••• 
Food and Kindred Products .......... ....... ... . 
Textile Mill Products ••• 
Apparel and Fabricated Textile Products ••••• 
Lumber and Wood Products •••••••••••••••••••• 54.5 64.2 I 40.8 ! 43.o 1 e2.4 i 69.8 
I 
Furniture and Fixtures ••••••••·•··••••••••• 122.3 s.o l 48.5 86.6 62.9 61.3 
Pa.per and Allied Products ?.6 9.2 1 5.1 8.6 4.5 5.2 
Printina~Publishing, etc ••••.••••••••••••••• 4.0 8.4 ?.5 6.4 3.0 10.0 
Chemicals and Allied Products ••••••••••••••• 19.3 32.2 40.5 ?7.6 35.6 53.9 
Rubber Products ••••••••••••••••••••••••••••• NONE NONE NONE NONE NONE NONE 
Leather and Leather Products ••.••••••••••••• 15.5 11.1 8.2 11.7 13.8 12.? 
Stone, Clay, and Glass Products •••. . . •. . •••• 31.? 33.8 6.? 53.0 51.8 33.8 
Primary Metal Industries •••••••••••••••••••• iiJOI~E NONE 66.5 NONE NONE 50.1 
Fabricated Metal Products •••·•·······••••• · • 24.? 16.9 36.9 25.0 23.4 23.2 
Machinery (except Electrical) •••• . •••••••••• 4.0 10.3 5.4 5.9 11.1 6.0 
Electrical ~~chinery ~················•·••••• 6.6 14.5 NONE NOi~E NONE 12.4 
Transportation Equipment •••••••••·•••••••·•• 12.8 19.5 11.1 17.8 14.3 9.2 
11So1entific Instruments, etc." •••••••••••••• NONE NONE NONE NONE 39.5 NONE 
Miscellaneous Manufacturing Industries •••·•• NONE 2?.2 25.6 NONE 7.1 7.6 



